










































































































































































































































































































































































































































































１） Vgl. Asch, Jürgen, Rat und Bürgerschaft in Lübeck, 1598‒1669. Die verfassungsrechtlichen 
Auseinandersetzungen im 17. Jahrhundert und ihre sozialen Hintergründe, Lübeck 1961, S. 22.
２） Hoffmann, Philip R., Soziale Differenzierung und politische Integration. Zum Strukturwandel 
der politischen Ordnung in Lübeck (15.‒17. Jahrhundert), in: Schmidt, Partick und Carl, Horst 
(Hgg.), Stadtgemeinde und Ständegesellschaft. Formen der Integration und Distinktion in der 
frühneuzeitlichen Stadt, Berlin 2007, S. 166‒197.
３） Vgl. Schlögl, Rudolf, Interaktion und Herrschaft. Probleme der politischen Kommunikation 
in der Stadt, in: Stollberg-Rilinger, Barbara (Hg.), Was heißt Kulturgeschichte des Politischen? 
(=Zeitschrift für historische Forschung, Beiheft 35 ), Berlin 2005, S. 115‒128.
４） 近世ドイツ都市の概観および関連テーマの研究動向については、Schilling, Heinz, 
Die Stadt in der frühen Neuzeit (=Enzyklopädie deutscher Geschichte 24), München 1993を
参照。
５） Vgl. Lau, Thomas, Bürgerunruhen und Bürgerprozesse in den Reichsstädten Mühlhausen 
und Schwäbisch Hall in der Frühen Neuzeit, Bern 1999, S. 29, 177.
６） 「名誉」の政治的な意味と機能については、田中俊之「中世後期ニュルンベルクの
都市貴族と『名誉』」『史林』第80巻第６号、1997年、36～69頁を参照。
７） Vgl. Schlögl, Interaktion und Herrschaft, S. 123f.

















事会員、1609年には市長職に就いた。Vgl. Asch, Rat und Bürgerschaft in Lübeck, S. 62 
und Bruns, Alken, Brokes, in: Graßmann, Antjekathrin (Hg.), Das neue Lübeck Lexikon. Die 
Hansestadt von A bis Z, Lübeck 2011, S. 62.
13） Pauli, Carl Wilhelm, Aus dem Tagebuche des Lübeckischen Bürgermeisters Heinrich 
Brokes, in: Zeitschrift des Vereins für Lübeckische Geschichte und Altertumskunde 2, 1867, S. 
254‒296.




17） Vgl. Graßmann, Kollegien, bürgerliche, in: dies. (Hg.), Das neue Lübeck Lexikon, S. 220f.
18） Vgl. Asch, Rat und Bürgerschaft in Lübeck, S. 24 und Graßmann, Gewandschneider, in: 
dies. (Hg.), Das neue Lübeck Lexikon, S. 141f.
19） 以下の小売商人コレギウムの記述に関しては、Asch, Rat und Bürgerschaft in Lübeck, 
S. 24f. 及び Graßmann, Krämerkompanie, in: dies. (Hg.), Das neue Lübeck Lexikon, S. 222f.
を参照。
20） モルゲンシュプラーハに関しては、Graßmann, Gewerbe, in: dies. (Hg.), Das neue 
Lübeck Lexikon, S. 142を参照。
21） ヴェッテに関しては、Graßmann, Wette, in: dies. (Hg.), Das neue Lübeck Lexikon, S. 
418を参照。
22） 以下のビール醸造業者の記述に関しては、Asch, Rat und Bürgerschaft in Lübeck, S. 25
を参照。
23） 以下の船長組合の記述に関しては、 同上、 S. 25f. 及び Pfaff, Rüdiger, Schiffergesellschaft 
zu Lübeck, in: Graßmann (Hg.), Das neue Lübeck Lexikon, S. 333を参照。
24） 以下の渡航者団体一般の記述に関しては、Asch, Rat und Bürgerschaft in Lübeck, S. 
26f.を参照。
25） スコーネ渡航者団体に関しては、同上、S. 26f.及び Graßmann, Schonenfahrer, in: dies. 
(Hg.), Das neue Lübeck Lexikon, S. 337を参照。
26） Vgl. Graßmann, Bergenfahrer, in: dies. (Hg.), Das neue Lübeck Lexikon, S. 49f.
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27） Vgl. Graßmann, Novgorodfahrer, in: dies. (Hg.), Das neue Lübeck Lexikon, S. 295.
28） Vgl. Graßmann, Rigafahrer, in: dies. (Hg.), Das neue Lübeck Lexikon, S. 326.
29） Vgl. Graßmann, Stockholmfahrer, in: dies. (Hg.), Das neue Lübeck Lexikon, S. 368.
30） 以下のツィルケルゲゼルシャフトに関する記述は、Asch, Rat und Bürgerschaft in 






31） 以下の商人コンパニーに関する記述は、Asch, Rat und Bürgerschaft in Lübeck, S. 28f.




名、商人12名であった。Vgl. Asch, Rat und Bürgerschaft in Lübeck, S. 29‒31.
33） Vgl. Hoffmann, Soziale Differenzierung und politische Integration, S. 173.
34） Vgl. ebenda, S. 174f.
35） Vgl. ebenda, S. 173‒175.
36） リューベックとデンマーク王クリスチャン４世の対立については、Graßmann, 
Antjekathrin (Hg.), Lübeckische Geschichte, 4. verbesserte und ergänzte Aufl., Lübeck 2008, 
S. 456を参照。





39） 1666年まで赤ビール醸造業者と白ビール醸造業者に分かれていた。Vgl. Graßmann, 
(Hg.), Lübeckische Geschichte, S. 481f.
40） Pauli, Aus dem Tagebuche des Lübeckischen Bürgermeisters Heinrich Brokes, S. 256.
41） Ebenda, S. 257.
42） Ebenda, S. 257.
43） Ebenda, S. 257.
44） Ebenda, S. 257.
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45） Ebenda, S. 258.
46） Ebenda, S. 259.
47） Ebenda, S. 259.
48） Ebenda, S. 259.
49） Ebenda, S. 259f.
50） Ebenda, S. 260.
51） Ebenda, S. 260f.
52） Ebenda, S. 261.
53） Ebenda, S. 261.
54） Vgl. Hoffmann, Soziale Differenzierung und politische Integration, S. 175.
55） Vgl. ebenda, S. 173.
56） Vgl. ebenda, S. 177.
57） Vgl. Asch, Rat und Bürgerschaft in Lübeck, S. 27.
58） Vgl. Hoffmann, Soziale Differenzierung und politische Integration, S. 177.
